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Penyimpanan beras di gudang Bulog rentan terhadap serangan hama-hama gudang, 
khususnya serangga hama gudang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 
dan menilai tingkat serangan serangan serangga hama gudang, menilai beberapa faktor fisik 
penyimpanan beras yang terdiri dari iklim mikro, bahan simpan (beras) dan kondisi fisik 
gudang terhadap keberadaan serangga hama gudang, serta menilai upaya pengendalian 
serangga hama gudang di Gudang Bulog 103 Demak Sub Dolog Wilayah I Semarang. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan metode survey dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua serangga yang 
terdapat pada seluruh karung beras di Gudang Bulog Baru (GBB) B. Sampel diambil secara 
acak sebanyak 3 kg dengan masing-masing 1 kg dari tiap bagian tumpukan. Analisis data 
menggunakan metode analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serangga hama 
gudang yang ditemukan adalah Sitophilus oryzae, Tribolium castaneum dan Rhyzopertha 
dominica dengan kategori tingkat serangan berat. Iklim mikro gudang dengan suhu rata-rata 
34oC, kelembaban udara 59% dan aerasi gudang yang baik masih memungkinkan keberadaan 
dan perkembangan serangga hama gudang. Selama 1,5 bulan masa penyimpanan beras dalam 
gudang terjadi beberapa perubahan komponen kualitas dan kuantitas beras. Kondisi fisik 
gudang di GBB B Gudang Bulog 103 Demak sebanyak 71,43% telah sesuai dengan 
ketentuan dari Perum Bulog. Upaya pengendalian serangga hama gudang menggunakan 
sistem PHGT yaitu melalui kegiatan pencegahan, monitoring dan pengendalian. 
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